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ABSTRAK 
 
FAUZI  ADRIYAN. 2012. 8323097631. Penerapan Full Costing Untuk 
Menentukan Harga Jual Produk Pada Industri Sepatu (Studi Kasus Pada 
UKM Andre Loren). Program Studi DIII akuntansi. Jurusan Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta 
       Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis 
bagaimana pengalokasian dan perhitungan harga pokok produksi dan 
harga jual sepatu dengan metode perusahaan dengan metode full costing. 
Melalui identifikasi dan analisis ini dapat diketahui apakah perhitungan 
harga pokok produksi perusahaan lebih baik apabila dibandingkan dengan 
metode full costing serta diharapkan terciptanya ketepatan biaya-biaya 
yang seharusnya terjadi pada aktivitas produksi. Hasil yang didapat dari 
penelitian mengenai perhitungan harga jual, diperoleh dua nilai yaitu 
berdasarkan perhitungan perusahaan untuk harga jual adalah Rp 51.019. 
Harga jual dengan full costing adalah Rp 52.747 
       Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan 
harga pokok produksi sebagai dasar penetapan harga jual menurut 
metode full costing lebih baik dalam menganalisis biaya produksi daripada 
perhitungan harga pokok produksi perusahaan. Hal ini disebabkan 
perhitungan dengan metode full costing lebih akurat karena dalam 
perhitungannya membebankan biaya overhead pabrik lebih tepat 
termasuk pembebanan biaya penyusutan, biaya pemeliharan mesin dan 
peralatan, dan biaya bahan bakar. Sebaiknya UKM Andre Loren 
menggunakan metode full costing dalam perhitungan harga pokok 
produksinya sebagai dasar penetapan harga jual yang akan dibebankan 
kepada konsumen. 
Kata Kunci : Penerapan Full Costing 
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ABSTRACT 
 
FAUZI  ADRIYAN. 2012. 8323097631. Penerapan Full Costing Untuk 
Menentukan Harga Jual Produk Pada Industri Sepatu (Studi Kasus Pada 
UKM Andre Loren). Program Studi DIII akuntansi. Jurusan Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta 
       The purpose of this study was to identify and analyze how the 
allocation and calculation of production cost and selling price of shoes by 
the method of the company with full costing method. Through identification 
and analysis can be known whether the calculation of the cost of 
production companies better when compared with full costing method and 
the expected creation of the accuracy of the costs that should occur in the 
production activity. The results of research on the sales price calculation, 
two values obtained by calculation of the company for the sale price is Rp 
51 019. Selling price of the full costing Rp 52 747 
        Based on the research results can be concluded that the calculation 
of the cost of production as the basis for setting prices according to the full 
costing method is better in analyzing the cost of production rather than 
calculating the cost of production companies. This is due to the calculation 
of the full costing method is more accurate because the calculation of 
factory overhead charge is more appropriate, including the imposition of 
the cost of depreciation, cost of machinery and equipment maintenance 
and fuel costs. Loren Andre SMEs should use the full costing method in 
calculating the cost of production as a basis for setting the selling price will 
be charged to the consumer. 
Keywords: Application of Full Costing 
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